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La conceptualización y expresión verbal de la enfermedad, lejos de ser un hecho 
objetivo, es un fenómeno cultural ligado a valores sociales, ideológicos y etnológicos. 
La expresión popular estar de los nervios, por imprecisa que sea para los psiquiatras, es 
común entre los hablantes y refleja una forma de percibir y comunicar la enfermedad 
mental. Por ello, los antropólogos médicos se han enfrentado al problema de traducir 
los términos populares referidos a la salud y la enfermedad para establecer 
equivalencias con las categorías patológicas de la biomedicina científica. El objetivo 
último es mejorar la comunicación médico-enfermo. La operación es harto compleja —
para algunos imposible—, pues implica no solo una labor de traducción intralingüística 
(¿a qué equivalen las expresiones alunamiento, mal de ojo o susto, que se refieren a 
estados de debilidad general con transtornos orgánicos y abatimiento, atribuidos a la 
acción de la luna, las malas miradas, los espíritus malignos o las meigas?) o de 
traducción interlingüística, sino sobre todo supone una tarea de comunicación y 
adaptación intercultural. ¿Cómo podemos interpretar, conforme a nuestro sistema 
taxonómico de enfermedades, el síndrome cultural chino koro, que padecen los varones 
que creen que su pene va disminuyendo de tamaño hasta llegar a invaginarse? 
